

























HBPA マクロ開始剤を純度よく合成しないと MOZ の単独重合体も
ブロック共重合体に含まれる問題点があった．そこで今年度は種々
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Scheme 1. Synthesis of HBPA－b－LPEI via click reaction.



























クリック反応を利用して，HBPA と LPEI のそれぞれ長さの異な
るブロック共重合体が容易に合成できるようになり，その自己組織
化とシリカ化が検討できるようになった．その結果，ほぼ同じ分子
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Figure 2. SEM images of (a) silica ＠4a and (b) magnified image from (a).
Figure 3. SEM images of self－assembled structure of 4b in H2O.
Figure 4. SEM images of (a) silica ＠4b and (b) magnified image from (a).
